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inrr-ff- l " TT JPHMIlMM "lllUBII FIRST HATIOIlAli;'!ÜITIIAMICABLE AGREEMENT,ViBO'S EXPLANATION was a ilofsn'tr to Ihe extent of 325.00. Tliu Bnt.k ExMiiint-- r hi apputijlfur Kn ipjuncilon rerninlns; the bank
from doing furtlur business until lis
affiirs n be Htraigütened out. ,
RIOT IS MONTREAL.
T T. - 5 - T TiT f 1 'n a n k. f 7 si i i i '-- -
.i .: -- (Bneewgf to Baynold Brot.)
Ward, of llio Firm ofü H J., a h AUTHORIZED CAPJTAX - -A Completo tbderslandins: Fi-nally Accomplished H' J ,
THE OH FAT TUUJi ES
(J rant & Ward,NilüÜ ill 11 J " An Inmtiie mad Angry Mob AttenM t I'r-e- nt
rompuliory Vacclnallou.
oapitai. paid in . , r "
ritüFITS'' J. ' .StritPlUS AND i - - v ?
.
. Transacts a Cener! Banking Buhwo.
EXmiNS HIS POSITION
ESTATE.UF.AL Of I he Country, lj Which fYi hit
uutl Passengers-Ü- Y- .
Iii UpYarlons Transact ions of
Ihe Late Firm. OFFIOKRQ. 3. DHWIL Vio lñmMaBl.. j; RAYKOI.n, PrasMwit.
i .,
.t- - J. 8. RA IN OLDS, UuAMr.
at J. B. fUHOU, AaaHtaatJ.MS." WISE.A. From th Baltimore k Oblo Rápread Wit) le DIREOTOnaDIRIi'ÓTOnS: ' ...
CHIRLES RLANCHABD, ; J G. J. D1KKÍL, 1 MaUMKyruavqui itvu -wslilrure bwse
for
' f.f! IliXWItM! in Ul' 'a.t
r.'t:ot,'hHS U'lTCiWi'll til!! P' 1
'v ; cít t ci such a'l iXl-'-n- t
r. nr. n . V'
fi W I" , t'j , .,"1
ii!h ;.im. ( Depository of the Atchison. Topeta U Cant JV Ilaaraad.
Atiordlif t Ilia Statement He Exonerate
Uiinailt rom Any rrookcdaM Allesed M
Have lieu Committed While the Firm
Waa in Kluti lice-t- Ue Poaltloa of Mayor
V.tacn sud()ilier Supposed to Be Impll-fHt- ed
tlary Defined.
: UÍLAKIO BOMBBUi.
Transferred ty li rVnnnlviva. lamí
pany aa "Expedtloua'y na Ü BaloHjyua td
Theiii The I'oul FnibrmVii, tU rel
van.ia, BalUmore it, Ohi; .und iHiUaiieli
phi ft Reading tompaiii of
Wliit Each Ll 4;reea to l.'o prid the Con
Madc-rreitide- Kvhetix Ueaira
Any Knowledge of the Areenicul,
tbul h"ii" Inn rí'nir t.a lint, in fiiet, mih I
fl t, Iv.'t l) ;,i,r-i- W.VH Ill vi W 'f
thi-- . (:'', f- Bv ? .. :d ll itll'S-'- l' llllllllior of
t,tiil! uf M. verv tiimUu. Ilu-t- i wi wili
' fi'll ".'' ' X )!'' ii) aii'l mi tiin INSTALL.
1
..;!;a. 0. iaaav0at aa.
M V. i I'uA N We 6 uro ttino u tow very tle- -
sirnlii.
ISKSK
Montreal, Sept. 28. In conse-
quence of the inauguration of cumpul-sor- y
vaccination today, at about 7
o'clock this evening a howling mob sur-
rounded the East End branch Health
ofilce and completely wrecked the
building. The police on duty were
powerless. The mob, gathering strength
from this, marched upon the Central of-
fice, in the City Hall. By this time,
however, a. riot alarm had been
sounded, and astronaforce of consta-
bles were gathered together inside, but,
having no one to oommand them, the
mob drove them out of their way lito
sheep. After they smashed tho Central
office, they turned their attention to
the Central lolice Station, 1 and soon
had all the windows in that building
broken!. Revolver shots were freely
tired at tho police. To scare them, the
police tired over their heads, only
to be received with, juers and laugh-
ter. Things now looked so bad that
tho police were armed with rifles with
fixed bayonets, but happily it was not
deemed necessary to ue tbem. The
constables now charged the mob, club-
bing themr ight arwMofl.and succeeded
KM.E auLV.r.rf FOR PALE CHEAP.
NKW.YoRt Sopt. 28.-- The Tribune
thid niorninf prints an interview with
Ferdinand W.rd. in which he says:mnantly lioiriK ni'i'if-- tiy ocou- -
; '. Iir-.- tin- - illH M LX l.i
ir ii mi our lift. (
t'httiiicR err- i"
IH! ts .11 IVFjO ;
l pine: tt! New York, Sept. g'í.- -A Phüad. t"Tho positiofiL occupy is not known. Goods, Mis 1 CIothiDg.Drypbia pecial to tht Hera id ua.ys: TIU1Fuels concernitd my actions have neyer
betin eivou to toe public. $ have not ninst. sinnendous deaíiti nulroad mattu 'ft t tai"L W ir
ters ever known in thlt ciiau .r has, jut'had an opportuitv of clearing myself HvCáps, Boots and Shoes, Carpets and Uuitains.been completed, by which the PennsylCOK. Tíi
sir. iOUGI.AS AVE.
I.aS vegas.
NOTARY PÜBJÍG. from the unjust Imputations that havebeen cast upon rue. I have prepared a vania, Baltimore Ulm and iiiwitrg
companies- reach, an hji;.'í-.ü!- ai tlstatement that, will show the time thát
equifr.ble nndrstndin';. ' 'l. leal is
-- 1 a S VHXi-AS- , (Northeast cor. oí riara wcw iuujcuevery person had any business transac-tions with Gt'iUt & Ward, the amountLOOK AT THH1 in t h nature of a couiprorui. - b stwoeji
the msnaeers of the HaiUni: - & Ohioof niouoy that was udvauced by bim . r i
and Pennsylvania favrvads. .Confo t--..IT WILL COS'' YOU and tho amounb that were paid to him
us profits.- '1 his has been in the hands enees leadir g tip to- - tuts trefíy Miavti a.v been goini on for ten ttajs pat, anil.U b, r.-,l I... of Mr. Johnson.Kecoiver of the Marine TO LOAN OH ArPRÓTED lt PCaVrf; .A i!''A Oííl lt4,;..:-..:- rJ J i 0 Sí the Huai result was' reiicui-- d at a lanls si Bunk, and Mrl Davis, Receiver for .u:thour Sati1rd.lv ttkht tn the shane of ftfGrant & Ward, fjr months. The stateWi. tni-i- ti in ir hr.inonne stock of
ment should bu made public by the Re agftuént xípón Xtervné which will form
the iiasis of a contract tor aloogteifu
of .Years betweeu the tfc U'tio
ceiver, and 1 beliive it is his duty to do
Scottish Mortgage and Land Investssat Ccmytsy
Authorised Capital. 1000,000.' tí JÍ..JU a iraa a ahttkr tj a irTAU fBlrtso, and I do not understand why it has aoti' Pennsylvania, com punier. Thenut been done, it is not my fault thatit has not been done, but I haye been Proiyosiiion came from tbii latter cor
in dipersing tnem, out not ooiore iney
had wrecked the greater portion of the
Court House windows, which are oppo-
site the City Hall. The mob broke into
different bodies and proceeded to wreck
the windows of the Herald office
and the windows of the offices of
the Medical HaH, offices of the Chair
man of the Finance Committee and
public vaccinators. A number of ar-
rests were made. The city is in a state
of great excitement. It is thought that
the riots will be continued tomorrow
night. The police will patrol around
the public buildings all night, while the
military will tomorrow be held in readi-
ness to quickly put a stop to a repeti-
tion of such scenes.
AiliIltLonnl Circular to lie Iaued.
Washington, Sept. 28 The Post-
master General is about to issue au ad
poration, and it pred ':; ..! ntrnnam t ' tiinnrarf afaaaia 'It i't tJOll
t. i:ti.t
the
tilo
given credit for it. It is neiievea Dy
every one who has do acquaintance Ha ÍÉaCOEgUUOn oi Uie .fi .'"in-- TrWM.'BiunMv,Solicitor.with (he tauts that 1 maao millions out
uf thn Í4rnnt A Ward trnnsactions. I other party to the aj. ,;:t..
FALL GOODS
I'mnnim-'- ly t 'viilw! Luvcm lo bo
y ACI U'tY IN A LITY,
SA.TI.KACTORV IN ETYLK,
SA'I ISKTTOKY IN lMilCH.
T if Lute: t ityli'snf
"
V$ WWlñ BKETS
fíiw.ten " Circulars & Cloaks
K'ii: LAI') S vVM) LiUL! nr.v.
ji',.jti- '"i apcy
J At
extend its trat-- todid not, and today am not worth a dol
will definitely alr ' r
' iili not
' ki ainl
,.'op'.ied
T'Dttd in
tHi i!
"pliore. &
'.itMU-i-
connection wvb the
CALVIN FISK,'
thi fiiy. Tr.e re-- '
f.trf, u u.tn .i:.i t0 sio itusirut and.;;'; ;
ovfjr us Now ,lrt
s'?iiue pro rata :ts ja '
U;ntt'its UftÚsPO:tAthit '
ei.ii..ii ca'se J in ,6fi'
rvS;.M mid- - p3!eut,er;t "..
' esntidnionsJV ai-tb- i'"-
ditional circular of instructions to post-
masters where the special delivery sert il ! 5
lar. I was made tlie scapegoai, anu
everything to livid at my door. It is not
right. There are others who must be
held responsible for thi'r actions. If
ilius t;ii)ü-ut- , which toa largo extent
is niv is not published, I
will bo'coiCpi lied togiyo itout, I have
been uní. r a cloud lung enough, and it
i'i flnl.v .t ático .to myself that it should
in; ktKr n wro sh tred the profits with
Gnmt. & Waul. 'J'ho books of the tirm
show every transaction. There is the
account of Grace, lie tne( to
discount the notes of Grant & W'aiU;i'or
ft ;ier cent, anu, iu udditiou. was DUid
i;l.ti(iü IHi.litá OÍ- - 6V0TV $1,000 htítiú
vt'iced. lij git in round numbers
f.l,(iij'i,0i'0 iu profits. Ha says he ratde
vice has been established.' Among
hio, ?. OTIOFJ other things tho circular will advice
nnstmnsiArn to imnrfiss nniiti the sendiVo.
ers of letters bearing the special deliv
on the
? traflje;
U;t pv
ei tita'
'& t):tiy
iitiative
) m t ta
V i'.-- l K.
'l 'ive' i ótís s.i r
:.
t tMt; hf
c ery stamp toe necessity oi an acetmne
address, giving the name of slreeis and
nnmViAra nf houses wherever in activa
W 'J i k V
AG-E-T TIble, or, failing1 in that respect, an indi
ow n bus-iaes!- I u
ís.to agree no' U-
"tlie t'ohitucii
tiü Vat.e3 f t'.!H! ft o t
fV ÍÚÍL It "'
asHpritj , tü'it 1 1'
Wt-l- l' acctp1..'!. I "
I i.f 1 e . ' ' h :( " i1 ;" -
..Hr.-A-ni- . :'
,1 i !('! l S ; ' "
litt ..-- & t '.!' i
A- - va;,s, cation oi me ousmess oi uie person h.."
HrHHHpd. Tins lust nrecation is deeivpfinothing ont.of Uio nrm. statement
necessary in smail towns where no s -m t' .books, lie ne,ii9the !! 'e 3.4UX. hUt 'jhia MWr to loan on easy terms. De&irable
rál-hmin- ms
property, ranches intl cattle for gild
on tlio, monument plan, and choice huginess an retj bi-ildh- s for rent on reasonable monthly or
ii has' J'et been aseP"
tero, ot numbering nouses prevail, ami
where there may be two or ni'-i'- indi-
viduals bearing similar names. T ie
public will also be reminded of the adtailed what the lawtuí inaenteao
of the firm U, there
ni.tT olainl.4 thtot
- will - bo pro"" vnno.rR to he. riertveo tfulll wi'tllt!!! Ir- -quests lor the return rf li!.i a wavvI' matter upon tne envelopes. 1 '!
i 0' Ofc'lTIOS: BallOQE STREET, HEAR POSTOITIOB.,r,(i
'' I
un u." r:i' !; "", '
.''
'
Kvi'vU'i'í-- ' i.1 i r i .t v !!!
f ' ;'t'li i.n., if C:Jj.im
.ti.itvV u try ru'iútiy tnnx troir.
lo ft.ur o' '.L3K i,fi' '" tl,ul '''" w..
til en fi til, , Iv'l'Change in the Dcportinenta,Washington, Sept. 28. The Post
Mouii in niji stutemeut that there e
on no dispute to whom I paid some f '
0G0. and i'.ii, wish several n F
havo already been settled, will, 1 th ''
cover everything. If the illegal elt- -
lit ii A
T1TTJ 0, M X TtT7 X W 1 1) 170 fl AP--master General today removed L. BCrouce and E. T. Spooner, employes utNFAV MKK1C0.j A S VKtiAS, An gi cement iíeu.e t.
HttAl.'H.PlUA. Se.-- . s 'der.! brum m a miinAttftDD uu.the postal card agency at Castieton, li.ib'-fíS-, OÍ tbt! f...l sr: .1 It J t I,N. Y., and appointed J. W, MoKnighti ho amonta of indebtedness may--ijiW.OOO.tXK), but thero are many pe. "
who will hesitate a long time bfiPi0
they will present their claims t l
eeiver and ask that they bo paid. ? í
oral Grant knew nothing about the Ln
and Joseph Purcell to till the vacancies
Cniitnin Shm-iTiH- A . .loll iison. Chief ot
8ms totlay that he l.us no koowlcigb ul
the re port ud agree ineut between i hi.---
' í" '' ' K..' Martin.It li L .! n.
COIÍTOíi M BUILDER. the
Division ot Records, Files ami Mai! company and the Baltimore w Ohio LAS VEMS AND 88C0RR0, N. M.
LTTISINKSH IflSTABLISHED, 1858. INOOBPOItATED. 188ft
of the Treasury Department, has, at
and Reading roads. Ho denied that any
papers, have been siguutl wish mat od- -
111 View. All'i'.ti. !' rtK'V.'l tit the
lmif v.ih S"oafno- - nnil nispatiJlAll wci 'k Pennsylvania speak-- t" th í fcanie eft.'ct,
and adds: "ihe s id p aeo thatSnUi utut o. : .
nessof Grant as vvaru. i u,
knowledge of its ailairs. If 1 could jj " o
gone to see him after tho taduree
exolainod to him from tho booki1
uaturo of many transactions he w "
I believe, have been . satisnod. f"'"'
would not have recorded the nnr'bib opinion 'againsf me that n
But lie; like every fintj else, has bl
me for things that I never did.
, .......... iniuiriir lntir.hii tH'K"1'
I'l.UI', Sp.'CI .Cltl-l.-- It'Vl r r I inr.ll- h tve lately appearmt- in ti n ri road:tl íc , Ovil '.li iüliop situation . are mtaload:Dg. Ut courseOeniüt.'ry, Kut l "iTnf, n.
in joimeeii'iii with shii. sneh an agreernetit you nl'ude to has.
the request ot tne secretary, tenneren
his resignation, to take effect Septem-
ber 80. It was accepted today. Cap
tain Johnson was appointed from Ohio
in 1869, and has boen constantly in th
service evor since. There are no charges
against him. His successor has been
selected, anil will be appointed in a few
days.
Arranging the Preliminaries.
Boston, Sept. 28. A delegation from
the Republican State headquarters left
here this morning for Springfield to ar
not been unieitui ititob, ihe conM'unies.
for it would b"i impo í ile lo havo aoue
tt so quickly."
tvitDeiiii d hy ti.e Baltiicore & Ohiu.
llALTIMOBK, Sept. IrfcS . -- The Bal'iuiore
Maíkg'slTiEio ; & co,
í A m- -, ...
and theyon my- - tracsaotiona
np.- - 1 may o crushed, i' ol
tua-uo- t dead.. .Oilier JHwplfl Uv'"'
'their .Jay, and 1 havo sullered;
l here itiirrend to eTry thing, and " 1 & Ohio oiliaials state there iá nu tiutlirange the . local preliminaries for the iu the report f an agreement with tbt1,-- .; i Hi win w iriin lililllill .1 II Will U'J l'ti- - State Convention on Wednesday. Thtfi his Pennsylvania runt.own behalf." Jobbers of and Wholesale Dealars laticket of last year will doubtless bewith the nxeeotion of A. W. Coiift$seil lo Killing IiidiuiK.
Heard in place oi Mate .treasurer Portland, Oregon, Sept. 2. -- AGleason. It 19 not expected that any TFrenchman naaid Jean Close, living
Curious Method of Duelling. .
ST. LOCis, Sept. (alion
comes here that a most bloml: and
desperate tragedy occurred in M .
(3-RiOOEi3S-i- :i3attack will be made upon the Mugnil near Old alitila, came to vv aiiuiawumps, who will be represented by
Richard H. Da-i- a and Roger Wolcott. Junction last 1, ight and sunenu'ercd ti
tho authorities, stating that soiu thiev-
ing lndtaus came to bi.i place, twoCommunication Cut Off.
:lHv Payments.
sl.n..ti-in-.H.-
F).,(111a :aá iniii sli!,u!fbt,H.UaBrt talco
in r. ;
(HrMíe Slre.H iivl rii'7.;i.l City of Mexico, Sept. 28. It is now
RANCH SUPPLIES
Outfitting Goods, Mining Implements zrA Uatstl?.
miles from here, and .tried rob and
murder him. Ho opened lire with a
lue of Cottonwood L'oint, in tnisj te
on Kriilay night. Two nto
strangers got into a dispute, an then
had a rough and tumble tight
right to a bale of cotton, but thlW
separated by the bystanders.' I
af ter, however, the men reneweo"iy
v. .
. j .:..n n.onil in nm ineir
six davs since there has been any mailNKW .MEXICO, Winchester rifle, firing rime shots.LAS VEGAS, and passenger communication by rail
with'the United States. A train that Two of the Indians were instantlykilled, their bodies being literally rid-
dled with bullets.. Close is now in the
custody of the Sheriff and wi.l bu taken
nu Hurl nut from here Saturday niuhlD.FIISGSRHSLh could get no further than San Juan del
Uin anH a. train whinh slionlii linvn to .Wallula tomorrow. MED illPLOUBght anu Iliuuiioj iin'"! 'neither should have an dTaa'agfjatho other, that they shoul,.ft bauds and light only witfr gut hands. Thus ranged, ea-- "eirlu,Ai. Kuuunl. be- - reached here last Tuesday only got asfar as Stlao, where it was compelled 10stop on account ot renewed washoutsat. ChinteDec. above Quesetar. It i Courl-Marli- l'meponeil.Washington, Sept. 28.-.- Tp ocrottio dioouj vvu.iv.gan excharjEed, and one of tf 8.0l hoped to get the track in condition and tarv ot the Nayy has decnVÍ Aiether
no.-trio- a the ruwseViWrf ,11 dead with four bullets in nj wSiinthfi other san)8 n,,?u Smith court raartisl w. i,iwr tho
bring the train in nere tomorrow.
Yeaterday'i Baae Bull Gamea,
AT PHILADELPHIA. Snoretiie Court of tha UoiK d States
íroum WÓc,ling and dying m to the
ffo'UeswW wounds. two
Athletics 6 Pittsburg. 4 shall have rn4rcd it de n
upon
the pt tition of the df' ndat.t pr ying;for
a writ of prohibition to reMram the Sec-
retary and Court-man- t ial irom further
'i .... IT. .
ns Maxwell' De(en4
Blasting Powder, High Explosives, Fust, Etc.
The Best Market 'in the Territory for
WOOL HIDES, PELTS.
Will at aU Times CompeteVuh Eastern frtoei
St. cpt. 28. Cablen-am- s
AT NEW YORK.
Metropolitans.. 10 St. Loujs
AT BROOKLYN.
FOB CiPirAI-jSTS- .
n, i-- ', Tarrit6riai,aixd Couuty
Bcrio ani farrav;ta
Notary ?uúil "í.3i. Couv'eyancer.
U2 AÍ Í.VíOÍd AVE.,
usvlnv' ' N8W MEXICO.S4,OOD
action.have been received here from. J,fldon,
Cincinnati 10 Brooklyn,- - 2N.Knglanit, stating mat samuft
i. i :it ,. ... t o i a
Préaideiitial PaMniaatera.
Washington, Sept. 88. The rrei
dent today appolutPtt tbk foljtwin;
urooh. win Htiua omi i tur ot, AT DETROIT.u)iiis to
asctrlain tlelinitely whether t 14 I Providence,...,, . 2man'
.. í.iil v. . n d llin
n" Mil U I m ' I ill' t)r.iir(-y-
'im.i.m ..I- Iiimii .. mi muni(it, h in t t ' I
HOW Ueil III Jlli HOI" kUO HIT .
oí, U. Arthur i'rellr, and knorderer
riotisiy aa ll.ugh M. Prooks antf n va
ii i Mi.vuoll ia hm nnnV alter
residential postmasters: ft. Shewdao,
atPaola, Kas., vice'7.' Perry, resigned ;
riiomas A. (iary, at- - (ia'yeston. lexus,
Vice W . A. (jiriftio, suspended
EaaUBonnd Rate Advanced.
Chicago. Septembor 28.--- a moetinv tiu 'tV cutil'ülly niuilí).to ttir yi-.-T;lt,. O
.'i, :it
III iM.ll l'll.
:i -L- iillMi-.; for Ifü.llíKt mires said thai, if such should prov u 18 ing today of the Chicago CooimUteeW
East-boun- d traffic, rates on grain andfur I'll tiny it "eIf IIIH'l. " " .. ., V..UI i.villI ii.niH 111 ' ' ',' , . . ,,.I'llllll
DAILY BULLETIN:
Tnst Received "' ' ' ?.' .
G-- i ant Caos, Rifle Powder in Kgs and Cans. Baskets, Broms,
Eut'p.r Flat's, Bucket's, Churns, Kegs, Moo Bucks, Money Draw-f-F,
Biftvps, Tooih Picks. Tur;s,Wash Boards, Axe Hiñóles, Kansas
lv. U ill t n' ' ' provisions to New lorie were aovauoou
to 20 and 25 cents, respectively, to goIII Hit I' Hi". ..: ... .,r ,r,uii M .i.eri v it ir-- i iiIhhh mitle
ilieeit.se. Mr. lirooks will oe p w
to pntsent s imo important docf pared
ary evidence for tho defouse. pment--
' f ,iarovered to Have Been Defn . '
l,icifiv S.nt. i Ir ía stat,l"r
... . .. ... ii r .ier-i- . into effect October 1. ,i"'m '
.', .(,.. it -t. rai't'e. in
1 Be)den & Wil
THE FANP.Y A
nilllrf i. """ ' '
i ln- I
..
. ,',. ,!r U1Í1 I
-
'I 'I'lHI' p1"- - - Cumming Again DefcaU George.
London, Sept. 28. The third and ailü alt J jaKe j? ra tier b stuu iiaiuoau it reHBvjoro-..rr- as .i ri linnfl. Bacrn and Hamst Anheuser Beer. Cigars. Fancv.. .i . .. t u that
last series of races between Seorge and Soaps and Teas. . .lneiili'v
iVMUiiimr wuii iim oil
vcKiigMtingtíie RÜYirsof tho FrfD.in"
H ink. hosH oming Cumniuigs was run iou:iy. euiuiiiiugi
If v 'i '"' f ", ' 'ftll ,..l nl n, i'll
J, J. FITSG-SRRELI- i
812 Railroad Avnue.
tU'io NEW Ml'-xu- ,J,,!Ka TlJ ALL"
OF JLAk '
BrltlKS Strfit nxt atuor '
oott Devtficeíl te any i '
i .1. ... A .Inrti j inmm To ArriveDried Fru'tf, Pickle. Spices Qiulatd tJíA e)deft G Eufi&r.
Wagons and Buckboards. . (!..;'n(Rceif tS8ílt.
Jit III 1 1 11 '! IU1VIUUlust Au rust. has discovertd tbatiUlc,rio won.
Distance, ten runt s uniuuugs
'offloial time wbs 61m. ?s. which beats
the record. ...... , ,- Adams
- i
iTHE 1IECESS1TYGOODALL & OZAipTE,tlV. lmt with the lrcH-t- tLAS VEGAS
....
GAZETTÍ1',;.';
"
in view it s l'.v Afuhan
V" WTittVUtiiWiiidi wot l.v Herat that the WHOLESALE ANDRETAIL vA
KiitTIIKMFlUMST'i.
DR. WAGNEÍrr CÚ.tnttered in the Poetoftico in Laa Vphí I ait vaiu.,. Ujl0U JU will be made. j,! pt r ly , f i Hint Un. i r at-rk.- 't
4,,r.t set cornrr of purt, Ian . t ll"t
Hpriiia.
as Second Claw Matter.
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,. raf"4l"WVOf MWP(; Ualkh atid, Ivhtilin, ticket).;. Italos us lo ag from KanstMUty.
-- mo 7 ,jtf urS'fin&r-íi-t iiiimiM lgaxriponn on a . - f Ajteut i.as vt-Ka- N, m. : BOC)T8HaES.;l.tATrf,:0A.I'S
j 'iii-- i il'itiiui muí fin-mVl- , n I Poslolllcc dpen dally, except un(lay8. from - :t ;s. i r.".;.!!
l'i, ' "Architectural Work, MaMitrrery ánd Boilers, Iron and Brass
iy "J1"'". . m. tills p. "i- - UiylHtry tumis from a.
tTA&f i ttVrytfMt'.iBbwirtmiiitáM, Un. to t p. in. Open uiari icr one hour
The new treaty opens I'enideh and "aerial nf maiin - (':. Lilt
Maruchak the high road to Maimene moroan fahk mu.itarv acadkimvI k.l.,ra., ll..lr Pi.ii.iID li BRIDGE STREET, WEST LAS VEGAT. 'ii . ' . ... i i iu (k w .y . . n. v. vi v. i . . j . . . wuu111
and Cabul. Russia is in
.
Afghanis- - hot ChuIokuu.
.. ... w it ,t. .... .... ( .. ;. .,
Ihl.KPIIOMB CONSKCTIOM NUMUKH
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V
mi-- -
r rT m Tiir. mr. PREPARE
.
FOR .FAIR !IBJlinflOFFfcCO:; 1. w! VEEDt'ltr 3
. CHARLES Bii&HGH&ISSi.YJ.Ilrat I Ighllnc llrrUd --Trlf Kultr
Itir aria ..HB'':ifíI1íííhIJí'. I ATTORNEY AT tA.ít . , I Y
Lisiiiiv. Scot. US. A'lvM-- from FIFTIIu ANNUAL N. M--' i Z !dCtielmiest re ul ibat lliting oecimi! TERRITORIAL- r- a--- .- J'Uu't U.lliii ) (, .,1 fe.Jj i.( 1, jm j
'" P1ISICIAJI AT SDatM. ..,mmlIP 'urid.Lo'.Bosa Blaa moituiR yeweco. ffiiiirpirdiaémrleilHrh'uHifrliV'r-iiiiu-bii- miÍU' Jt-,t- V Uii. Vt" jj: ('"" no
''''I :. il-,.j.- IVWI'"'1' ' 'j..,.;,UNDERTAKER and EMBALMER. rAgflntforMoliAwkíínCifttain Sulky, wajccsanrt Crw'I'om ,M..iirro TliTQcViinfr Mnr-Vitnti- Hav PrnSKAR. Minino RTarTiftiLi;RÍiiti5.Xri.
ery, n.ngines, rjorn wneireTs; Laník.s vipu,,p'rin.e. .
TMn'hfy- - yli'iirri-ftmiei- ii Ntw Mtl'4iitíte. m,. i cluiiu m IbyrvUf'U .inuWiiPnnerftli iIace under our charco prop ALBU0UEP.0UE, N, ÍV! U 1.; .,.;,!,!, I ,,i w.inu.fiit.cpe..r.erly attended to at reasonable charges.
OKK1UK: .b'M.Hí'i'Ví tí?. opi-.Hl- to ( oilrj, LAS oiVBQAS v;( K'"-,;- - -- T 11 NEW' MEXICO.
! " i i" ' '.i ll l itééQueensware and Glassware SEPTEMBER W & 30 k W. , KO"" - -JH.
-- AND- ',And a complete assortment of furnituro ;''''MáiWactnteroíFjrh and"- -
"I'llH; ;. J, i,, , ' ,1,0 isii ji ''lH' -- i. 'Wt. "f?;1! 1''Bridge Street, Lns Vegas. OCTOBER 1 &:2í1885í- HOME:;;BmDfe'','eNlIBS.
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ISIXÍ DAIUJA1NS
-I- N'-
H if M . .. i l,i A, fc'-t- f ii ,iT.. i, . , " "i l 'i t. , ..un n i .,J. D. Tcnr-oi-m .Off ce , , SIXTH STREET:'-1- ' "j?AS.Furnituro, ( 00k Stoves, UarpetS,' Btc. mi Ug
un FriiUy uttk A'lriHinjilo, mid tint
iiiriu iIih n'in'ii.i-tit ll.irty Ronnie-iiai- ii
wvtn kilie.l Hint 'MJ Wountied.
Tee 'lurkisli Issm in the ten l;iyi'
lilifiMj; tu Ljiitkavo werw ineu
1 AlOinn lo.il 1.""" killJ. 'I'll" Oí
toninn li:ink has' limned ftm Turkish
trovr! ri!i!-'i:- i ti.Vt.KM lirus. At vices from
I'.eyroui :iy them w l exeilcnient
Uitouli Syrm in o ot tlie
mkIiIi'u anl uriHii orders from Coii-- ;
tntitiHoii() to niotnliza the reserve
forces, winch have been froo from
t.ivo.,tut- - JorJJniJ:r-.tij- t wyiy- - Th.
Mussel men uro distracted, l'he inobili-ZHiio- n
is been eU'ecied with relentless
verity. Streicli PaHha,
iiliii-i'i-- , has been appointed Chief ot
Suiil'of tho lurki.ih army corps at
Said Pashu, Turkish Min-
ister of Rroin. All'airs, who was until
' iPfPTrtty tm Ji'ufkTtr
ioriiiuny, before leaving Berlin had in:
interview with I'rmeo liisinarck, and
obtained from him tho itssiinmcu of
ei many'tí support, in Ihu sottloniont
of tho HttliiariHii diUioultV. .Tho Iiou-iiiclii- in
and liulgitrruii Parliaments have
sunt toleruiiis aird aildressf s to the (J'.hr
of lliiisia ,ntrf!iiiioi?j hiiji Í9. j.roleet,
thti union. Servia is uetivoly nocrotiat-- i
i'ií vvi li lloniania and (renco with a
ve-- f taking coui'nioii aclum nuainst
tho extension of the Bulgarian doinin- -
' ' ' ' ' ' ' '
Ki'Mill of 11 l'ulitii ul Fruil.
J.VN( HBI KÜ, Va., Sept. 2i. A Bp".-cia- l
from Abingdon Hays: Judge (íoorga
W. Ward, editor of tho Examiner and
Statu Attorney for Waáhiutoi County,
wliilo about lo outer lh6 Colonado Hotel
yesterday about 1 p. m., was lired upon
by lr- - William White, Independent
candidato for' State .Jeuator, vvJio had
boon concealed iu a store room nearly
opposite the hotel. White stepped out
of the door and . discharged, jjno barrel
of a shot gun, loaded with buckshot, at
Ward who fell fact) toroino-it- , bin,
on his knees, drew his iihu1
mil lired three' SuótVat Youuf,. a 'rela-
tive ol White, who was ti trio opposite
side of tbo HtrueLb iiiud a tree, . White
IhuI ,s!hípíI ia dj dour, Laluutir-111.'- .'
tii iuir. catiiu out. auraia unci lired a
COLGAU'S TRADE MART, tu,till fitj .in-,.,- .fl .Li!' tKitiiiiK t, real ebiute. j '.1.he coinl 3 'f- - Uoi.ils II' u;.'ht wid Solil. EVVEXÍlOOLAS:VFAMB..
.I h.l l'i,tPREM IUMS ii I ,.uII. SKIPWITH, M. I.I?
.1 :iJi.-- Ii1! , Itr :UilJ láfi4ittM,,s "New BuiMing bllBilé1;,iÓP'opV
.11 ..itiújj i.kiiiut.u.ü Yli
RUNNING AND TROTTING
r.AS VEGAS. - - NW MEXJCO
W.H.SHUPP
-
Manufacturer oí
Wagons and Carriages,
And dealei in
T
.ll t.ll.l.-ii- v,(l r l.nold
.ni n.i'i.iiiAlways ini hnnd a full oaorfiní-n- !f fluí'' huir, tooth, 'mili íum hifitirt bmfiu:ttárt-.- ,
rtit'lM-- md WM eoml,i1tnií-tuii(- t bfltbintf npojfiyri'Bi mwvfloe iua,.powar 1'v.v.f4- - poni- -
scrii "mili cVrelilny e.(Vni)Smímle' '' - ftl 'J "' i .'.1.1 f 11 -- i i! ,íi ;,,,VJ ,Í1:: ILL; . ia .'. OQh!o:"Stfth 8t. near PoukIii 1 Arei i "l' i1
Rfc: tdcno Mlr .S'JfP'A.rbíítY W W.vPf 'FIRE, LIFE AHD ACCIKSIÍX ,ElUrht I'. 'ViiJ ,r.JlíiíJ :,'.! ) " ... 1. i
.i,. ijM full nil i, .SKND fKCHETAHV FOR I'OSTKHS ANrf
l'KfiSIlÜM 'LISTS.HEAVY HARDWARE,
1W i' W "'-',í- ' Ría Iiron. Steel Cliftins. ThlmlileskdnB. Snrincs.
Wan-on- . Carriage anü Plow Wood Work. l!f I f .11 r.TT I. t .,4maoism IhH' Tools, Sarven's Patent Wheels. 11 ! I'n .1 T xnla.1, i,.i,i,,í.':t lili Líu; .1,
.lf , u 0Í
YKARÍütil IKIKSIS. ARCHTBCJ,f tCJEtW. (
to enter kn.l . to.HlHrt foil T.S'li-).45"i- . J ofc o.,fitru9ihO-- Al8 Yf ''"' " 1
ra:e, Hi reo to enter, and iwu to hU'W I Tl; J LAS V K 3 A 9 , FUtH J . rrj
" " H-- ,iIhvI. .Ml. '1
'
''ii,i .
A DIM
-
H.
nl'l.l
The Manufacture of
Buckboards and Spring Jagoira
. . m-fi-- 1 1 r, i v nt 1i
i'ii..n i ,
.i ...i ..., , ..,.. .
(Ji.'.vioJ- met' wild p'ecr ifI In L-
AjSPECIALTY.. '
T.toi'8 ot Inquiry írum JiiTalidé
rinir . t:o.)oy ti, , inrnw nin tie nitwi-w- r
without ii4PiHtftnKi. J(j thrtq.au e'wnitiili-Ini- r
thin wi.i'k ;li the, lvt tiifle. 'i!' "I '","i'
.Second prize 'a 8'tlpf 'hliHlál. VlM fesf'tiinfrweeoinl barrel at Ward, who loll. While p ti. iVflxva; -- tKKKI 0 HAND iAN ASSOKTMKN'X OF th tcC'ass II. tironchw I'idUw : cotU4etit"i.i jo ':Si SALAZIll,ÍJlllíflIARU
'ICooper's Celebrated Steel
-- n"..1'.lENDESHALIsl JDSpiW 00 '
', feiiy áiiílsolil-íaraes-, 'Mules, Pouíbs, EuggieVt Várori
.o.h.t; . i.,;,-- j , u liaracbs, . Sadiiles, Etc. .
--
-
-- ( 7
''- - i.:..,;,, , ,,,, .
-J
; .;
.
' " '
......
; 'i'ijj mí. j
rojie, onilillíí nnd rl(ÍL.liiitHiiin(l lifirjM. Ttri'e
triaU to oach rider, "iri.ii'for iitTjlRr a Hu-
rtle viilued nt ttKlncsertlfcll H, Pierrfc.J
tlflrdv, of T.ns Vei'iis. Seoond )iri7n a silver
uiediil. Not less than throe t.., !i)Tiipe!e,
; Chins UL. 'I'cil.ciH niAi(!in4nL' cuwliov. Fi o
Offecln T "TOmoro S aonn- - mi'iiiii(r, aMi,WMK.y.W
SkeSn Farm Wagons.
Solicit onlura from Jtauebtiiou ior
"Branding Irons."
t 1 " S. -- ' T fl j "i CÍJ 'ball boon tide ntfto.v.', SillMimfiih, o()ere(;1 t)V I'ii HnrW of 1?H--
n on try leu will lit' I'Mjuin
.. r .
. . .
Dl!?..lerS'itt" ' i i ift v.tiou tor any r t!ientfvw twi.;IfoTseslioeiiiir mid iill kinds ol rcjiairiiiMr Vloeu
ny una iUium worktuuu.
Í.AH VKfJAS. NKW MEXICO I'd..,
' KrctytiiiuK New aaO Jp- L..v,KASAÍíPt WEST X.AS.ÍE.í I .'.-I )H
Elwwt Prívate --Club --Roomi
a-
. oirMr íís m ;:ia SS VEGñS
..... ......
BBhWEnYt;
..., ,.
ODlTilíNG
wr.í.Ao.'í:í'i
ASSOCIATIONOtóoii Lav aniel ÍííJiy 4 J i fi ii i! i aOh
he wn lying "A e rim ml fwo ofWfiit)' requives, 'ono f wlioni Ward
had already shot and whom he thought
'iad sho', at hitu, walked np and tired
seven shots at hiin i.Warri), fill of which
took e.H'.ict. Ward is in u very critical
eondii ion, and it is thought ho cannot
live. Dr. White and his two relatives
have boon arrested, and were bailed in
the sum of f 7,000 each. Ureal excite-
ment exists, but no four. of further vio-
lence is entertained.
1 1 'lililí Agr-u- A iMiinl''il
Washington,' Sept. 'J'ho Presi-dci- ii
rnail'í t!io fo'NjwiDir iiupoinlments
to ilay : Aleuts for the Indians, W. L.
Towel I, oí Virgula, at Neali 15ay
Ajency, WashinLon Tcrritorj; John
V. Summers, ot Missouri, at ( iiujíiw
Agency, Indian Territory; Charles
Hall, of Nebraska, at Santee Agency,
.Nebraska.' vice.Williuru 11 Spanieling,
resigned; Moses ieal, of Kansas, at the
Sue and Pox Agency, Indian Territory,
yiee Isaac Taylor, resigned, llenrv K.
Williams, of Mississippi, at the Crow
Agency, in Montana, vice Henry J.
Armstrong, resigned; Fletcher J. Cow-ar- t,
of Alabama, at Mescalero Agency,
in New Mexico, vico V. 11. H. Plewi
ellyn, resigned.
I'l lK'i'Illl Soriillislir MrrliiiK.
J.onhon, Simt. "S. The great Social- -
L
ié- brówetí l'fom the. choicest malt end hoDs ancl5 iW
4U11US SET.LMAN,
EEAVY HAKDWAIÍÉ.
Rvery kini) ofwaUWr'ntiit'Tt-'- l it hiiM,-H(,- rs
'HhuviiiK- imd i'i'ii;ii'in!' ti imchiliy .
Urftiiü Ai'DIUiíí ini'l- - t'rvenUi itre!;, t J .na
Vf-fas-
. i i.. C C i;.
PRACTICAL 11
HOIiSESHOEIt
AND
GENERAL
11.rnrn 3 5E1J W J--
LÁS' .V EGAS--- G Is second to nono in 'iiio'ni'af k'htf.' il l :,
..a
lab vÉ'ci-.Ais- , itr.-r.- " l-- A ' :(J."A.'. R0TIIGÉB, PROPaiETdH.
"
1 '"' ' ' -l "1 :.nit f.xw.j, , .
'MA i:..' .r!.t,li':i
..Í- - KEV-- ; y. PERSONE, Frqtíidit. J LAS V EG-AS- , ... - NEW .CO- -
vistfi meeting, about which so much has
OCCIDENTAL HOTEIibeen said and which the police threat
JOHN i'IíOABIBí,:cued to suppress, was held at Limo EüdiÍNio'HdMntO, Proíident!F. HOY, Vico Prcsiduut. ,EAST LAS VEGAS.House today without interference on
the part of the authorities, i'ully 40,000 .' . jo': V
persons took part in tho denunciations
of the present state of society, but no 'NEW 'MEXICO ' .7.' --'PRESERVING AND BE AUTIFYI M0THE COMPIHIOH...ASSIGNEE'S NOTICE.undue excitement was displayed by tno
immense .Audience, and the affair passed 't OV'I.i'l.lOriginally California itisrovcry, CAMELLJNK hai, where mWii, rid1tTrrJed ,,. 'r..ñ,r "B rrnhmrtitort lWrlws. fur thai ia olac oí U uonuuralTS inMt'EUY'-GlVFN-THA- ll'NOTH.R di'i'd of HbsiH'niuent for tlio tienelitolí in the most peaceable mannei. Thoviohce kept carteully out of the sight of hue thus rthtrrlrtd.V iiprtiioeVnix;Cflituir'ilW'il and glowinj appearance so nra.,y ,
sougl I nnd admired; and, unlike llifin, whfii properly used, the closett inapacuoo fausto revrj. V ,:li?'r en. i iof croditorH, T. Homero, l'.rothcr Son, T Hothe meeting. The policy of tho au
thorities in making no display of force Any a)
plitatiiMi; yet all trates uf sallmypes and other cnlaneoua delecta am removea, anu tna - , '
sV irrn niiiiis ijiat softness and purity of color so rarely possessed by adults, but so value.by every .
inoro iV rvin, I iinnlii.l uoinom, i',ii(fi.iio Ho-
mero and Scnipio Homero, huvtj conveyed ail
trmiKt'erred to the inideiMiirned i ll their reiki SSOGKION.
.tj '0 '.iM-,- j u, 'vti H .H '.'
had, it is thought, much to do with the
. r, J.. Ju4.-n:- of liw licence of.tlie times.lüimd iiei'touut inopony. wllh lull authority to isiMisWfait álkittt is tte onlt--' " '"t imi,' ;r,.t.u',,Jr, lo-i- ,i and mám.A4míieolloot their tiHsetM mid pny llieir liabilities"
r.rtT.i ml t.m fnr .lift fiimi .lexion which is harmless, and commands scientific appraral from phyhiciaus.
absence of disorder. t
Mi out I lis Affair ul lllnoni i liatón. .í ',.'f,i 1 .t 'It is now euerully known that cosmetics usually contain lead, mereury and other poisons,.) y
-
-- Kl. h in tlm. mum th h ro m i'í K ii iaNaii(l . hei til? absorbed thiOT sir Uw skin, frafluentlv produce - . o1I.OO.MIN(TON, III., Sept. 28. At Ti i.. :n ....: praivis 'etc, while the.iiedical joumah; report many serious and several fatal CJses of poisoninj
Willi mo pi uei'i'ii.i .nei'iior.
All kimwlTiK t'nemm lve.to tin iu-d-
ed to either of Kilid or IndlvuluiilH nro
nolilied to mitko sultleiiient with the under-Hifxne-
mid nil ereditor of either mt!
to present their claiina to thu under-
signed without dc.l'iy. .
Al. JiHDNSWlCK, Assipnee.
CAPITAL STOCK' $250,000, i :(;daybreak, in this county, today, I)r '.ilady, tliereforc, can safely contiiuie the use of any cosmetic without theprofesiou ; we therefore publish the following oeltificaM fhn ft bago uunt--' '
)hysidans:'- - i ' i 'i' ' Li' r.í. C''.i'0' I'i'í'í ,j,J
..lroni hej sources. No
sauctinn of the roedicaJ (Hiber of prominentHarris shot and killed Dr. Barton.
Both are prominent practitioners in i
i I..' " The underslinied physician of San Francisco are familiar wiík the ccApoaltion of the prm" ,that locality. Particulars ofthenll'air
not, at hand but is thought to bo tho ro cipnl articles uied for the complexion, and certify that (.AMhLLlMB u aarsnlea aod txeaitoin all U ..ft.
. injurious or poisonous substances :
suit of an old fend. Box 304; , ; LAS' VEaAS, N. M.MORTGAGE SALE. H. 11. Toland,'M.TJ'.,TeiTblid Medien! ColleM Í.XQto, W'V-- , Med.'cal
U.-S- . A.l J.4J.Shb,,.lX, Member Board of Health: Isaac S. Titus. M. D.,bu- -iTi'rector
ijer. iitenmnj: Physician City nd County Hospital; J. L. Mean, M. MesJUi ycer U iM VÍJttKTS 1!Y TKLKUIJAril fivrpAlíE NOTIt AT, UNOMtLAf
1 virtuo (if tlio milliority vustea fu tthriiiir--
I i e, M. IT., R. A. irrcTTeail, m:TJ!,T;ns."l; liriirmMin ft u.0 cenj. j. umaa, m. u-- , xitnry.
litlf, Hi lUsVUJir'y5J..iM- - A M. lygjMyD-- . Ccph'
1 jíiuiaM. 1)., Harry L. Sinuns, M. D., J. l5. Stailard.TI. CftmlesMrWJWStíeii!. U,
( 'Ihu. C Keenty M. 1)., A. M. Wilder, M. D., Geo. H. Powers, MD., BesR. Swan, M. J).,
1 T I.. Vonr. M. D., Jas. W. Keeney, M. l Gustay Holland, Al. D SaAoel W. Dennis, VI. U.,1
.
IMcKiiUy, M. P.,lJanies CShaftel-- , 11. H.iWm, Carwian, 9. WSihinpon Ajer. M.
1 , ll oinas üennell, M. I).. Win. Hammond, M.1X, W. K Mefflitt, Nk D.M- - J- - Bo'ie. M.li F A. Hoi man, M. 1)., Jul. Kosenstirn, M. I)., J. D. Whitney, M. Thomas Boysm, M
lt:n una Miirk.'tM.
Havana, Stnt. 2?
(iol.li.
dcrrtlirned, as hhhíuiiimí of tho iiioita;ce in n
rertniu mortviiifo of the lot and n al enlute
bi.'rdnfter nmutloiH'ü, Ml!l(J and execuiod to
A. Shmn, lili' snid uioi lrnm'i., on ibe "h '""" .ii ..i?..f) .: ,:..,. ,
htv of Mhv, iwt, "y iicnry t:. liou;n(! and Jtiir-- JIÍÜ..Ilíiivet K. Ilosriiu, his wito, to tho pay- - BLACKWELL &l-"nieta of their iironnssory note, UearuiH evendiile willi Raid moi tKiere, and hwkih and eje-(ute- d
hv Kiiid Henry C. Ttogno in lnvin'-ol- ' thu
j
0 ili.A& Blocks. Dnueists. Chinao.OlT.ce of GA
,1.4 ;.4 :i'J' It being' ogr policy to be always watchful for any improvement which mar be of valuuo qui
Altrons takt pleaiure in addiiii our testimony to 'the merit! oí CAMELLIKBfir Pré.
Zrvin aT.TJ'Ti.aniii'yihW"' compteWT. CAMELLIlLEUs VW
wnln. &M$&Í&0.-- '
KxriiANiiic (niut.
Kiinsna I lly Live Mo. li Marlirt.
Kansas Cj it, Sopt. 28.
" Tlio LlviTKluiik' liiilicTTtor niiorts ;(Jaiti.k Ilocoipts, 2,118; stiipincnts,
T.olO. - Market - riuiot Mt Bltoiit
Siitunliiy's pricos; oxportora,' $5. 25
f.,5.40; tiooil to dioico shippinir, if l.i)0Yfi
5 'JO; coninion to mudirim, M !ifíí4.K'i;
KtiKikors and functors, Í3.V5e4.20;
i.iiwh, 00( 3.25; gruss Tuxas steers,
2,Wca:j,.-ttv- .
lions nii!oii)Ts, 'l.ffoo; shipments.
' Wholesale Dealers in.1 . ... .. . '1 I..... ..f Un l.'..r..f..A. u.nu nluinml l,u r.V MltttfV 11 . . 1. .. t.
' I í 1
'
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;'v
' ; 'I
.n .lii.'il
.lOfi Ht i '"i.'v (.,;
Hlllll HUiriK'l'-r.- , v. W""nr, i"r mil BU1U UJ
Ihri'O hiindi i'd mid eii;hteen dullars; iinyntilc
twelve months uftcrtho ditto thereof, invuvlUi
hitcrcHt nt the rata of twelve per cent per mi-
nimi from the (bite thercirf until paid, which
iiioitiruire wag duly utirned, txectilcd andhy said Henry C. ll(.ne anil Mnr-Kar-
K. ItnKiie, and stands recorded in the
record of fían Mimiel enmity, in bonk No. 3
of records of moi tlfUKO deeds, paires 5711 to fi7'K
and afterwards, to wit, on tho 27th day of July,
tsSSr. wit". with tho note, seinied
..'.J .v.:-- .. L
C alifornia. It is the only liquid fur the complexion, having the sanction oí Uta medical praeuion e
M Iwroiless.'-whilftt- t ssWHirBiiiiiBly ffectú-e-foj- ; (bíjjujpoittejd. .itI'uuhfully yuurs,' Gaim ft Blocks,
ui North CUrk Street, cor. Ohb. . ,
v - - 44 & 46 Monroe Street, (PaimerHoiise).'"
1 1 1 Randolph Street.
sfBMBeSBgg
v
uJuiLi jjltiili lfiJjaUiiiíií lJlüii.
.
. .
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.,i.il ." ' '''.....'.'. ..I IJ
NewÍ
ni? Jlroaíwa,Yorlfc STÍFiflh Avenue. i j i7.Tlásnes Stnet, iKMTuAui.ira .iuba;thereby, duly iissiirned.trai'Hl'erred andsetovérby the said A C. tfloiin. niorljrinfee. to tbni-dersiiriie- d,
Willi said asHÍKinnent of tVp said
niovtiraiie waH duly siirned, executed and ac- -
0 c
iiiJ
1,424. Murkei fur ehoicu stonily ; others
5(i lower; good to clínico. tf75(i;j.85; It tiTwell RTlowll thatma
.
who comiAer (JieJipfid jurpanilUaia Ss$ ttaooljjHontie siore
deterred from using the former by tLe foal toat urxoiaiii lead, isuilnhle than the arepowders, i
.";i;i.;o uji4 not-t- . ;v, :.1 'I').common to tumliuiu, !f.f).X"i.7ü. liv the said A. ('.'Minim. m.l nnr'-iI- f I';i!mercury or some othei poison.
cam VA .1 .1 N I'.. fr the comnlexinn. Drepared by Messrs. Wakelee & Co., die leadinl Chetiftní .Í1V)-Htimd" reoorded in Imok No.A.Jfb records of Snn 1'nnricnn. U the rmhi nrticle for Uie cormilemoa winch it at once emcaoons. ana cernnca; v i,.irliniiH Ueens, nniro l.u.
'in riby hit;h medical and cfieuiical aiitlTórity trj "be harmless ami ft Aflsn poison. .
We therefore take pleasure in slating that we now keep the CAMELLIKK fei stock, nn(ied-.u- : i.
" T.
.l,,, ),,. n. Cuvcll. Masskt k Co ,I
will, on Tuesday, tlili tvcnt'-nint- h day of
fippti inlier, A. li. 1ms. at the lioiir of two
o'clock p. m. of said duy, at the duorof the
l 4
liftc teuimnnv tn ha of the first Inrnortanea. vet did tiaca
postonlce, ni t. s ir. sen pntn.eiv,at auction, to tbo ti irhest bidder, for ciish, till
the ru lit. Idle mid interest, of the suld Henry
C. l(i..:iiound Mnm'iiret K. l'.opnj bis wilp, irr
Hint to tho following dencribeu '(it anil pnrcel
' in in li li li 'n i f ii in', iliiiiim nfítiiil In liii in ills . n is sfiaa i in hn tnlifr '1.U li
' ' '
to the suierioriiy of CAMKIXIN1C.' ... , , , ' j . ,.,(.
of land and rem siiinue, lying and beinif
in the County of .""an Milf.iel unit $i rru.oi'.f .1 .j;
.
HKr.l'-!riuieipt- . iiojie; Njiipiiwnts,
'..".ll. Niiirket sternly; fiiir to rood niut
1j.iii. 'J..r0(ii.OO; common to medium,
1.50(;t2.25.
I hlcHjjo Live Muck Miirki t,
, CniCAr.o, Sept.28,
.
'J'ho Drovers' Journal reports:('atxi.v. Receipts, 0.000; shipments,
1,800. ' Market active uud Ker.frci.'y
steady; atiitipitltc sttifcrs, ,il 25(Vi.Vw:
stockersaiul fomlers unchnnyed at y j W
uc'.i W; cows, bulls and mixed, ?1.T5(loo; throuah 1'fXtu. cttUlo, stotiuy at
f2 00, ,1.75; Western rangers, stendy;
natives and hHlf-l,red- s, C0(.i5.05;
cows, ?2Wf3. Í5( wintered 'Texnns,
til 25fr3 75.
Housr-Jieceip- ts,
.10,000;. shinmcnts,
8,000. Market airly active and gener
VlV
1!.
:
.fj'i :r.i'r!i,.' : ; ..,; .ij
n'o.i.,,...;! :. ...... ,.Mexico, aim oei M i' ui i nioo US lullo'.va,
X ,.- - rlli l.rafrr AaeUJBS iiri, ,u
, Alary AiMlemon, Mn. Kco'.t hidit nn, ntó"TjUtJttlí,j
ifwnn-'S,- .
..i.. si. 4aUm IkatM; J Hstnák Jawatlto wit: , , . .(Hie storo moni ami nouso una lot, nescrlbed t'JV.I l.ii' fauny Davenport, :' Jel Volu), ' ' And OUtanasj ,as follow: Heginnini? at a point at the nnnh-wr- stcorner of fui I lot 1 routing- - thu north c.r
nokln street, formerly known us the Santu Fe
--
."'ii in I ih
'
'. l i"AUlca riorax. pan araii.jaii.si, asanaTh isd4
" Ciiirtterrtt, ??üilianlr f.ir vonr nrcent uf (.amhllihk. of wiuoa slie ItiU heard "rnSiBrsBwnfswnrNitaaaroad, rimuimr west along said street fifty HUÍfee.t morn or less; thenoe south one bundreu - .u ihfcB .vli-uf- i
UK)l feel more or less; tnence m'Hii easterly
.fiil'JVi V..,)Dow have to repeat the praise of your Camellink heard from all siUaa. , .tladxtue Patti aUaeMta Uicndygu her best compliments. tMl ITM rATTi. ' ).',ii i; rdirection titty t J leet more or les; t honed
north sHvciiiy-sove- ii (77) f et more or less to
'.i.' i:
.n. rV. n . .if'"' "uiWe have. In addition. In imi possession. mar.Vpluiuol ueijiuninK, oounoea on me west ny me
al! weaker; rouir.li aud mixed, $3. 35(7 property oí imoi ...miu, on mo koiuu. nyoropcrly of Jesus Tt. Mnruuea. on the.oAgl liy.
. ..
...',,....:.. l i. it ..i.i . .....3.0'V,
.
packiii!;. uud ehippinjr, . t'2 G0i,o
, whom A(V i tmiifyiriK to the merii oí CAMtLUMK ; tut tha may wall Im esittaíi, asat yitli
i not Tiii(;i;--i .h!wRÉCTio.NS.'ir''; .i'.-q--í l?5t! II s Ja !); lijfht weliihts, 8.003.00; skips, S3 n.-f-IUO properly .i unii i, r o.entio, 90 1111:north by ninln - treet aforosald. 'TUo proceeds arlsinu- from the 8hid ile, t,be npplicd to the piiymrnr of nd vrmiii'isiiey2 7.ii,t;i 30. Mi'niV ,w-'..ut4n- lu.f él.e fltJi' rot.r or whi'faCaAeillisa. as exferrarfandSiiKKr- - RetU'il-fs- , C.O00; shipments, Jiole inul I' terent, h.'iViilir ÍM paid out uf siud 11 r.. ili.l.,,.
.'.....
.
.
. j ... ; u, ) , . . ,
.f ií f1 f'l f'j1''! e otile, apply it uniformly to the skia with atoft niaca Uurl gr a plMsU. i
.sWlicVnttr.iVHins ft II Aryf J- - ,."i'J 't'Vl-íÍ.- "' flUl,.),,filKj Market f'ai!y liri.sk and "values Uroceedn Hie cos is nt Turr mnf turn too 'riti-- 'due, II anv should reninin, to pay over to Ealil Nativ aadIQnléri,i!Í .Pts'CoñsWjritlon HandHtendy; natives, l.75ói3.8l); Western, ' " , -- " -- - --r ' i. i . ... . . . fHcni V (.. IloitiH" mid Mariínret K. Hoirmi J- - ' Jtfi. 75(it3 (KUTcxaun, 1.W(-3.W)- lambs, Wil.1.1 AM I'l.NKKItTON. Assiltueo for savttraaKigJ" Joirs D. W. 4i 1.
BLESSING THE C0B1ÍSB íTONtí business will hereafter be conducted' THE CITY SHOE STORELAS VEGAS GAZETTE by Henry O. and William F. Coors,
under the firm name and style of
shoes percal shirt and an old light
hat. Th above reward will boftiid
for his delivery to Sheriffof San Mini
guel County on the chnrgc of arson,
A. F. Jilson,
CatholitfOf the New ut Side
Church.
i
129. INTO-1- 7 Ocantor- - Street.TUESDAY, SEPTEMBER Coors Bros., who assume all liabili-ties of the late Arm and will collect
all outstanding debts. James A. Deputy Sheriff.Tlio laying blewmig of thft
atone of tlie new Catholic Church Lockhart has purchased the undi C. H. SPOELEDSCHEDULE Or MAILS.ATCHISON, TOPERA SANTA FE.LIA V 1)1
outh 0:S).m. nJ7:1Sp
VJdrew a large crowd to the comer ol vided one-ha- lf interest of Lockhart
& Co., In the firm of Ixckhart,(J tad J avenue aud Fifth and Main M. E. BELLY,
(Owner of the MX brand of caUlo) ,
Hooper Bros. fc Co., at Deming andstreets on Sunday afternoon. There
Kingston, and assumes all liabilitieswas a fair sprinkling of ladies present Stock the largcs. and best assorted in tho City, for Oentr
Ladies' Mioses' and Children's Wear.of Lockhart & Co. in said firm.Hev. Father Schiflini, 8. J.,conducted
or i to Z:'. m. nmiB.uu.
BASCO ANI Nti"U3 MAH.S.
LEAVES
Mondny, Wodncwlay and KrMaf 1 m
HRIYIft
Tuesday, Wedoeéday and Saturday 6 p. ni
MORA MAIL.
RANCH AND CATTLE BROKER.
the first part of the service. Judge
0FF1CB: Bridge Street, Opposite PostoiBceO1 Bryan then delivered an eloquent
a ldress, in which he referred to the
James A. Lockhart,
Henry G. Cooks,
William F. Coors.
$50 Reward.
For Anderson Chapman, a negro.
LAvr.s
Tuesday, Thursday and Saturday, 7 a. m Survey Ing by John Canipbell.tbe well-kuow- nranid oroeresa the Church of God Mi Pilar Flies1surveyor. 6ARR1TEHMonday. Wednesday and Friday p. m had made during the past century
and the advantages to be derived EAST SIDEfrom the Christian religion. Rev. about 40 years old, very black, bidteeth, moustache rather heavy and a
Httle grey, hair the same, 5 feet 9 orFather Persone, S. J., then read the
manuscript which was to be placed
in Mi a Ktonfl and addressed a few
posTomcE schedule.
PoflTOFílcE, LaS VioaS, N. M.
OTca r.wnat....7 a. ra. and cloaca at 8 p. m,
Delivery Window olofea at. ...7 p. m
CLOSING OF MAILS.
fnt Kant- - ound Mall train No. 1 at 7:!B a, m,u....,,, Mull IHln Nn. 1(11 at 2:00 D. til
BOOK STORE, OUR AT LEAOER10 inches high, heavy pet, weightabout 190 pounds, generally goes inhis shirt sleeves, had on when last
here a brown pair of. overalls, old
words to the multitude. The cere
NO. 20 AND 2J SIXTH ST.mony of blessing the stone was then
proceeded with, and it was sealed andNn 104 takoa mall for all poluU; Kst of La
placed in position.
The Best Internal Remedy.
Junta. Co loradu only.
Fur Wtwt and Honthbiund Mall, 101, 6:11 p. m,
Kor West and Southbound Mall, It 3, 8:10 a. m
So. W takea Mall for Albuquerque only.
ARRIVAL OF MAIL8.
Mall train 1(8 from Went and Pmilh, :05a. m $3 a 1 i.a
We offer a Large and Attract-
ive Assortment of Men's But-ton and Bals, Warranted of
solid leather, at the low price of
GRAAF & THORP, i f. sumTirandreth's Fills, the best medícine known from all disease. They
are puiely vegetable. The same dose BAKERS.
Mai! train M from West ana sotiin, :.tu p hi.
No. IM brings Mall from Albuquerque only.
Mall train No. 101 from the Fast at fi:45 p. m.
Mail train No. Iu3 from the East at 8:40 a. m.
MONEY ORDER OFFICE.
Monoy Order and RefrlBtratlon Offlce opens
at U a. m. and o osea at 4 p. m. , daily, execpt--
always produces the same effect; other $3.00 A PAIR.The Largest and Best AssortedStationery Stock in the Citypurgatives require increased doses, DEALERS IN STAPLE AN D FANCYlog and finally cease acting. They purifyBunday and Leral iiouuaj s.
DELIVERY OF EVENING MAIL.
the blood. They invigorate the di CA.LI. JXAMIiE GOODS.i 1NEW HOMEgestión and cleanse the Btomach and GROCERIES.
MACHINESEW
bowels. They stimulate the liver
and carry off vitated bile and other
depraved secretions. The first two
nr three doses tell the story. The
JAi.V XJ-- ü LL-k- J JLXIJÜJ JLLIJL VJT-Li- Vy VJUJL .LEverything in Stock. Prices to suit
the times. Uive us a call.
The 6:4,1 p.m. incoming evening mail from
the Kant, the Peoos and Fort Kaaoom malls
are rtlHtrlbuted on arrival All e
cau receive their mall matter until p. m., or
longer when necessary.
SUNDAYS.
I'ostoffico will open at 8:30 a. m. General
delivery window will be open one hour from
and after distribution of tt.e mail arrlvinx at
f:4oa. m.
EVENING MAIL.
Evening mall will be delivered to lock boxea
and drawers from 6:45 p. m. to 8 p. m.
Arrival and doling of mall same aa other
d.T Skhapio Komkro,Poitmster.
CONSTANTLY ON HAND.SIXTH ST., - LAS VEGAS, N. Makin becomes clear ; the eye, bright ;
oa&am NaTthe mind, active; digestion is re-
stored ; costiveness cured; the animal B. JBSUS MARQUEZ.MARQAR1TO HOMERO.
vigor is recruited, and all decay ar M. ROMERO & CO.,
WHOLESALE AND RETAIL DRALEIIS IN
rested.
Dealer in Staple and Fancv Groceries Special attention rivon toCnntftin Lasher wants a first-clas- s the Butter Trade. Native and California Vegetables, Fruits, eto.t
waiter at i.he Depot Hotel. always on hand, Goods Delivered promptly.GENERAL MERCHANDISETHE CITY.Fine diBplfty of fruit at Boffa'a.
Just received choice butter at Knox
& ltobineon's.
No. Ü, South Sill" of Center Stiwt. f.H Veirfls, N. MD. W. Cobb, acting Superintendent WEST SIDE OF SQUARE,
IiA.S VEGAS, NEW MEXICO.f the Wells,Fargo Express Company, nTPTMTno a t nDnni?Dvesterday transferred the Hot Springslarge shipmentD. Boffa received a
ct fruit yesterday.
office of the company to Mr. J. S.Wil-
son, of Glorietta. C. F. Jones, the THOS, SIRE,
former acen t at Hot Springs, has KflOX & RÜB!?i2S()? Prop'?
been appointed agent at Glorietta. STORE.F BU IT Dealers in Rtnpli! ami fanny (iroo.Tica, l'rodui'o of all klmla, California Hint Troploal I'mlta,Vo(fCtib!H, etc. Tin1 finest cieamery butter always on band.Finest cooking and eating apples in The finest too.k of Fresh Fruits ami Nuta In tho ctty. Soila Wuter, Ice Cream and Pure
Wanted. A good girl as gen-
eral servant in a family of two.
Apply at the First National Bank.
J. B. Klattenhoff & Co. will sell
their stock of furniture, queensware
and glassware at cost for the next
thirty davs. in order to make room
the market at Knox& Robinson's. 21 East Bridge Street, Las Vegas New Mexico
Apple Clilcr. Sugar and Fruit Canny.
STANDARD BRANDS OF CIGARS.
A First-Clas- s Lunch Counter and Hestnuritnt In Connection .
CENTER STKEKT. ONE DOOB EAST OF SPOIiLEDI1 K'S SHOE STORE.
A large number of friends and
relatives attended the funeral Oí
the PLAZA HOTELCharlie Crummey, the littleson of Mr. George Crummey,for a car load of new goods onroad.
PERSONAL. HO
& EliFARMERSwho was killed by a burro, at the HotSprings, on Saturday afternoon. TheM. Barash has returned from the casket containing the remains wasEast. covered with handsome floral tributes. SOUTH SIDE OF THE PLAZA.J. C. Miller, of Beecher, 111., is at The remains were buried in the
Catholic cemetery.is
This popular hotel has beep refitted and refurnished in first
claas style. There will be a grand opening on Saturday night.
THEODORE WAGNER, Proprietor.
the 1'iaza.
Mrs. A. E. Cahoon, of Vermont,
at the Plaza.
James J. Mosier, of Las Tannas,
at the Plaza.
D. L. Batterton, who has justis
Under New Management.
The only Brick Hotel in Las Vegas. First class in all its
appointments. Clean, airy rooms. Elegant Furniture.
A No. 1 Table, and everything possible done for tho comfort
oí Guests. Headquarters for stockmen and Commercial men.
Rates $2.50 ana $3 00 per day. Special Rates to Parties re-
maining a week or more.
opened a new meat market on the
Plaza, is in receipt of 100 fine fatRichard Dunn, of Gascon Mills, is OAEFENTER & PHILLIPS,al the Plaza. steers. Ihey will furnish excellent
roasts and steaks to his customers.S. Lawkalv and laiailv are at tlie
Bt. Nicholas. lie has also on hand the finest pork,
Arthur Burr, of Santa Fe, is at the lamb, muttons and other meats in the
market.
Wholesale and Retail Dealers in
CIGARS AND TOBACCOSDepot Hotel. NEW MEXICOLAS VpQtAHarry Burke, of St. Louis, is at the
Choice fruits, dirt cheap, at KnoxDepot Hotel.
M. G. Patrick, of Raton, is at the & Robinson's. W. F. COORS. HENRY G. COORP.And Smokers' Articles Generally. Also, Agents for the followingDepot Hotel.
W. L. Morey and wife went to Chi Oysters Freeh Every Day.
When you desire an appeaser for the
longings of the inner man, don't for
Manufacturers of Cigars :
CELESTINO, POLASIO & CO- - and STAHL & FLETCHER.
cago yesterday.
Georee W. Kent, of Boston, is at
the Depot Hotel. get that "The Snug" can furnish you
M. Oeden. of Philadelphia, is at with the most delicious bivalves ever XjA.S ybgasthe Depot Hotel. shipped to this city in every style de
Wholesale and Retail Dealers inSam Haas, of Louisville, Ky., is at
the Depot Hotel. EU3BÍMRV.FEMALE SEsired, stewed, fried, pan, roast or rawand in the most palatable nunner.
Mr. and Mrs. G. W. Crummey de
W. B. Harvev. of Glorietta, is at
the St. Nicholas. FXJKiST1TUR USOmrse of Btudv embraces Primarv. Intermediatet PreparatoryC. B.Hawkins, of Galveston, Texas, sire to return their hearttelt thanks
to Mr. W. F. P. Meserve aid theiris at the Depot Hotel.Charles W. Williamson, of St
Louis, is at the Depot. Hotel.
Academic Business and Music Departments. Full corps of good
Teachers . Everything will be done that can be done to make it theBest School in the Territory, No pains will be spared to promote
the health. comf rt and advancemant of the p uoil?. The attention
neighbors and friends for thíir kind House Furnishing Goods, Carpets. Oil Cloths, Mattings, Etc.
Ed. R. Noyes and D. D. Collins, of of the public is irvited to investigate the merits of this institutionRaton, are at the St. Nicholas.
sympathy and attention in ;he hour
of their sad affliction and bereave-
ment. They also desire t) express!
their thanks to Mr. and Airs. Oscar
McConnell and Mrs. W, H.Bond for
T. H. Mather and Hugh London P
Fourth annual session opened Tuesdayf September 1, 1885.For circular or other particulars, address
W. B. WHEELER, Principal. Ml es Fishave returned from the mountainsMr. and Mrs. Louis Sulzbacher Üwent to Leavenworth, Kas., yester
day. floral tributes.
Five Hundred Dollars Eward.
I will pay $500 for the inftrmation,
FALL AND WINTERJames C. Smith is in the city from Sporting Goods, Hanges, Cook and Heating Stoves, Graf ft,his ranch, and is registered at the
Plaza. arrest and conviction of thi persons
Phil Connors and Joseph Suffred, who killed my sheep on tin night of kk, Li, Mi,of Kansas City, are at the Depot ill"Hotel.Mr. M. S. Hart, Superintendent ofthe Gas Works, is home from an ALSO, CONTRACTING AND BUILDING.Eastern trip. ARE ARRIVING- - RAPIDLY ATH. G. Krake, Live Stock Agent of
the Atchison, lopeka & Santa be, is
at the Depot Hotel.
P. L. Strauss and E. Rosenwald re I 1 t J 1 1 Í " IanalX3f feKsr &ái fedCharles Ilfeld's,tnmed yesterday from New York,
where they have been purchasing fall
stocks. 8'Mim hi ii h kmTony Martin, John Rogers, Mat AND FOR THE NEXT TEN DAYSGuiñan and J. H. Ponder have returned from the Black Lakes. They
September 11, between the Juan de
Dios and Putullo.
A. Gerlaskcwski,
Puerto de Luna, N. M.
Baltimore oysters at Knot & Rob-
inson's.
Mr. Frank T. Robinson his opened
up his samples of fine c'othing at
the Plaza Hotel, and they are now
ready for inspection. He nade a spe-
cial effort during his visit ü the East
to secure a nobby lino of me goods,
and his samples cannot b equalled
anywhere. An elegant ait can be
ordered for from $20 to $ a perfect
fit being guaranteed in every in-
stance. Mr. Robinson wll in the
future be in his sample-no- m everj
morning, and every afternon he will
be found in East Las Vega,.
Knox fe Robinson hav just re-
ceived fresh oysters, a larg shipment
of peaches, which will be sold retf
cheap today.
SPECIAL BIROAIITSreport fishing as first-clas- s. FASHIONABLEColonel Sewald and Major Whit
more returned last evening Irom a Aie offered in order to make room for Fresh Importations, whichfishing excursion to the Pecos. They
will be on exhibition Octobr 1. OTHcbrought back about seventy Bpocklebeauties. NGMrs. W. F. P. Meserye, wife of
the popular manager of the Hot LIGHT,Springs Hotel, accompanied by herfamily, aanved from Chicago on Sun
day evening. . hull' Fmh'sj Coeds, Eccts, Shoes, Eais and Caps, Trunks, ía&sífc,Mrs. M. A. Otero. Miss Otero, Miss
Bradsby, Miss Tetara, Miss Fried
man. J. P. Stoneroad. Henry Dold SHIRTS, CLOTHING BOOTS AND SHOES
and M. A. Otero, Jr., loft for Albu MMR TO OltDKIt.querque yesterday. A choice stock ol Liquors and Clears' on hand,ard open both day and night. Depository for the W.
II McBraver. Thos. P. Itiny. Robertson Co. Hand- -J, W. Lynch. Father Persone, C Dissolution of PartnershipNotice is hereby given that the firnv SIMON LEWIS' SONS, Prop's,1 .1- - M--.l"- V-l 11 1- -.M inkle. Ed O'Donnell, Charles Ros
thai. Harry Levy and Mrs. Charles of Lockhart & Co., of Las Vegas, N. MJUC UllWUUgC SOlir JJiaSll, UUl'KUIllieillier Iiye anUm., havethis day dissoived-l- Vi S. Hume Whiskies. One Door South of SanJIi- -
Jarnes A, Lockhart retiring. The'gUl Bank, Sixth StrCCt, LaS VCgaS, . 1 v ;
Ilfield went to the Albuquerquo
WARD BLQCK, OPPOSITE DEPOT,' LAS VEGAS N. M.Fair.
